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LETlN OFICIAL 1 EXTRAORDINARIO 
D E L A . P R O V I N C I A D E L E Ó N , 
OORRBSPOTSJDIETSTTB A L D I A 1.° D E A B R I L D K 1934= 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
RRAL ORDEN 
Excmo. Sr.: Aívsrtldsf, do algún 
llemno B n t n pfrte, «n »dlclon«« 
d»' lun"*, corrrüpondtantas a ¿cter-
mlnndoii B«rl«5dlcn* da provincial, 
InformucloiiM qu« procedan ds ssti 
Corte y rRlntlVns s suetsos scuecl-
ínii «1 domlrgo fai CO«ISÍ, no pu-
dl*"i1o 8»r ífFnimltlili 't por tslé-
arnío o t f ' é fono . s t f i n lo ttrirlnan 
tenían»* d l iBU'í te " f l el nrtieulo S.0 
i » 'n R r ' o-díti-cl'cn'er ds 22 de 
«nüro de 1920, sobre dascanfo do-
trlnlCRl de !r< Pffiníg, hun tañido que 
üir cciniiinlco(i?« por Vtn pottal, ta 
fr"rjj!-í!ÍÍ- '07 pr-cptito» dsl BMICU-
|n 4." ds «ffcln í o b f « m dl»t>oslcldn. 
y «tif b 'rciínío cntr» las Agencias 
iin'" parnlclorí' cfmprtfflnclu que 
hírfs Hutorlns !r-5 füsposlcloni-s dlc-
("i»» pní-H qu» dicho dí»can?o se 
rb»»rva BÜ wodo Hbíoiuto, 
ní 'wfls d í burlsr !» Cftisura prtvla 
wleb'ecMP trai-sItrrfEUier.ts por si 
D^ec'frlo; 
S M. t R'-v (Q D. O ) ha tml-
dn i» bt>n rnüotVAr s» recuerde a laf 
A»!ciKld!idi»it compílenle» qtsa leí 
rtf-rlda? Mnrmtclo!*», como tr?!-
hi)¡o« qn í so?i Risdaeclín, «ftán 
«rohlblduf «'iitd'» leí siete dn le ma 
fian!? cV:l dnmlcgo hmtn Igaal hora 
dn! iuns», y q«!-í ¿t* fn* InfraceloMi 
á* ««tí prsctpto h''brí d» hsceree 
tii !o yiJCfistVn rsspoiwoWe», no «¿lo 
>' )nr ASfrcis? ques la« ff!cl!lt,sn, fino 
R Inn p<.Tl(5dlcns qtt* las l!isrir!»n. 
D'í Rexf ordw! 'o comurlco RV. E. 
Mre ü! coBOcImlcnto y d«m¿i *fec-
tr». 
ü i o i giinrdij K V. E. müChoE allof. 
Mír'i!-1 24 merío da 1924.— 
Primo de Rivera. 
S«Ror Snt**ci-<-tarto <!*! MlBlttsrlo 
dr;!« Qnbírn»!Cl6n. 
(Gacíla del día 38 de mano ds ¡92Í) 
K o í n - a n i i n e l » 
Tw!Sl--aío til < xpeíleiitr. Incorído 
i ipst'íacte tieD. Melchor Martines, 
tu ¡'ii-rproüttctón (¡e D. NICÍJIO Ca-
f!lzi .i.j'ilclt'-'iíQ lns(t>inr «na cen-
;t;- ¡.-lécirta» & -tlwBda el a!umbrcd» 
v r«as lBdB«trl8leí «¡e¡ pa-'.bto do 
Aci-b s ¿BI Páitmo, o») nn mollao de 
• u {.-íoptedafi, flu» i-lKte» »gPM do! 
ííinomiiiud» tPiast. Carra-
R : ¡i'iiíüáo qi1!i c j fds i í í oü suf!' 
s».slt * ser docKiBüwto'-- d*l proyoc-
íc f,.. pnb lcó ta pt ilclós'en el 8a-
'•ETÍN OFICIAL <!» I» provlüda co-
"••"••ípoprtleüto fi! 19 IÍÜ julio 'la 1922, 
« fl iíi.vJosí-. un p!.-,«o es t te lntüolns 
Pos.-, qi'-f durpRt» é l cqusilns perao-
Rfií qna »* con. Mcr»*'^ piriailicadaf 
«o.5 ib pfticlcu, píidlímn f-rosesitur 
'>ciitnfe,clsn'ss. lomitiritdo un j*m-
P ür dui cltaíiO nnuncio al Alcaide 
«» Buitlilo de! Páramo, único tér-
mino municipal a qua aiecton la ' 
obrzi, sin qua durunte dich'j piazo 
«• produjera raclamuclón de nli<gu 
na eipecle: 
R'jsnltMRdo que Vtrlflccís le con-
frontídán del proyecto sobro el 
terruño, por*l Ing -nlcro encurgado, 
D. Rsfacl Gednn, é t« Ve qu». el so 
ejscutan las obras proyccleías con 
las condiciones qae leña'i) en su In-
forma, no te ocasiona perjuicio n 
Urcero, ujurtándoss el proyecto a 
las prescripciones rcglamontarlns: : 
ConaldaranJo qu» t-;i la tramita- ; 
clón iSsl expedU-nta se hi) cumpilbo | 
¡o dispuesto un «I R>:<g!ain»nto pro- j 
vbloimi do Instfiiaclonet »!¿cUlcas : 
de 27 da marzo da 1919: 
Conf Idiirciü'o qu» ;» un dobsr de 
la Adml.-iUtrccIún si fom¡ nUr las In-
dustrlAS qua, como la pr«sent«, hsn 
de cciíttibulr a! adelanto y progreso 
as los pueblos, 'ia acuerdo COR lo In 
formado por la Jefatura S-:» Obras 
públicas, el Verificador oficial da 
Cüiitiidcrüc o'éctrlcos, le Comisión 
piovlncl.-'i y lo propUMto por !& Sec-
ción da Pomento, ht resuelto aecn-
der.blo.toilcltnda, sbmi>r« que í s r a 
silo i» cumpltm por el p«tlc¡>.'nario 
lot siguientes condlclontc 
J.« S* aulotlz» e D. Nícalo Ca-
rrizo Domínguez, VtxiüO da Acabos 
del Páramo parn Itistsler umi can-
Unl eiéctrlce t n m molino de su 
prcpledsÉ, s l t taío en la «Piesa Co-
rrajare » siempre que con ia tusva 
C0iic«si6n no t n Vurlun Imt carncta-
FIÍIICBS d<sl aprovechamiento hidráu-
lico exlí U-nto. 
2. * S» autoriza 'gualmsntv a di-
cho i«flor í¡¡i'í hacer <¡ tendido de 
las lineas da trnasport i y (ilütribu-
clón de energls con destino ai alum-
brado y usos indu>talalKS de Ad.bís 
del Párcmo, conceiilétüíaie Sn cervl-
iSttnibio de paso dií currir.r.t-- jobre 
loe (srr«nos ds ¿ominio público que 
ssan nacesarlos ocup&r con las 
obr»-?. 
3. * Las obres se r jacularán con 
arreglo ¡il proyecto prí ísní ido, fir-
mado i r . 10 de febrero [922, per 
ai |i¡gi:p.lt ro industrial D. José L»ba-
yen, y no podrá sor objeto d« Varia-
clin ni ump:iacl¿n, m i coma las teri 
fSÍ epilcaáes en él qu* no : «nn pro-
Vitmii-T.lft ¡mtorlz.tdas psrs «¡lo. 
4. * Los obrt-s i.rr.pi.zf-rá.': en el 
pb*o de dos ni-ws?, » tfrmlnaráa 
en "I d-í och-i, cont.iiSo.í ambos pin-
z f i a |»;irlif úu !r. f,'C.h-t ú« k. conce-
sión. 
5. * E¡ concí-Jiosisrlo dcbit dsr 
cuenta oflciatir.sRte ds; comienzo y 
tormls-tctón do !ss obre?, qu-» serán 
l-'istscclcntdti* por si lrigenl»ro Jefe 
t)i- Obr¡ w públicas o Ingeniero en 
qulsi! Ai-, sguo. Una V>-z tarinlnadas, 
boifln rrccinocIdtH por «qué!, y si 
estuvtarsn en cor-dicionoa, xa ./Xts.n-
der* acte por trlpiicnáo, que firma-
rín el Ingsniero íníipector y e! coiice-
ilonarlo, y cuya tictu se Í omít^iá 
a la aprobacidn de la Sup»rlorldad, 
sfn cuyo requisito ro ts podrá hacer 
uso da ia conceslán. 
6. * Todos ¡o* gastos quo origi-
nen la buproddu y rcc.'pcióH d» m 
obras, serán ds cuanin dsi conce-
sionario. 
7. * Esta conceiián se haf.f-. con 
arrrglo a )KS prum rlpclonec que la 
ley gfne-rfii d« Obras Pib!lcr.f flj;¡ 
para eMs clus» éo concaííO'!!'», ain 
psrjulclo de t«rcsro, dejando n m i -
t o los derechas da proplrdaii. su-
Itiándose nl-is dirpcslciones >lgtin-
tes y «')••'<> que dlctedn? en lo sucesl 
Vo ie sitan ispllct-biet, y sHmpr& ti 
tltu'o prpcstia, qnedsndo dutotij-.fido 
el Mlnistorlo i u Fomento pr-ra mo 
dlflcnr les términos d« ';: conc slón, 
suspaüderiB temDOrelnir.tite o hacer- i 
lis cftssr d¡ fli'lüVimi-rtt<3, s! CÜÜ «« | 
estima;* conVtinlentc p.-.rs el f ervl ¡ 
ció público, sin qu» t i coscsslona- i 
rio i'*nge por ello doiacho, por i.ste 
motivo, s Indemnización de ningu-
na espncte. ! 
8. * Además ác e»!g» conálefonos, \ 
regirán las qua Impimi, el Regla-
mento ds ln¡.tsi¡>c¡unttí> íléeltiea* : 
i i 27 d* marzo úf. 1919. ; 
9. " St rá ob'¡g--ci6íi doi cotice-
llonarlo ISÍ qun insulten úa ka ¿le-
poslcioniis sigulsntí j : 
n) R. D. CM 20 d>. junio fc 1902 
y R. O. deSd» julio ú» i mismo «Ra, 
refer*r>iea tti contrato á»l trub^jo y 
demáf dispnsicioí-eii rotativas al «.ti-
ro cbrtito obiigstorlo. 
b) L»y do protección a la india-
tria twdot!»'. t'o 14 ríi: fc-braro de 
1907 y i . i ! RÍgímante; da 25 de 
febrero, y 24 C-e julio de 1903, 12 
de marzo de 1909 y 22 as julio 
de 1910. 
10. Ei íncumí'lfml sito do cual-
quiorc d» «atas condlciunsa por par-
te áM conctslo.^crio, cara ¡i;g--i a 
la caducidad d« ¡K ecnccslót!, con 
arreglo » lo dbpnfsto en o! fcgln-
•nenio cJi'.do y »«¡a legislación VI-
gctitÑ pan las conc~tkmt de obras 
públicas. 
Y hsblnrido ttdt) aneptedute per el 
p<:tictoti»rlo las condiciones qua sir-
Vor. de b--.so pi.ra .-sti) coricvslón, él 
qab remitid una póliza c!:; cíe!: pose-
tas, h'j r*.tuuíto a* pub ¡qm-, cerno 
rc?o¡uc!cíii fljKi, e » t l Bt LFTIN OFI-
CIAL d» lu prnv'.íic'i.-, FK q>K. tas 
ptr; opas perjudicaSti;. pu»diu raen-
rrlr dentro da ios pk'z.vs qun nitr-
. es le L'-jy. 
Lsíü, 18 de febrero ¿¡. 1924. 
j El Gobernr^or, 
Alfonso G. B a r b é 
© B R A S P U B L I C A S 
Auanelo 
MEbiéndose tfíctui.'i'o la rscep-
cliln dt-fihittva da ias obrat: de»co-
pio» para conaer^acla» y empleo en 
íoi klíómslroit 1 n M é n ie c s m t t t a 
ñe Toral de los Vedo:-: ¡¡ Santafe de 
Oseos, he acordado, en cumplimien-
to da la Rt¡fl! crd»n dr 3 da cgas.ío 
de 19IO,h8C'rlo púb Ico, pf-rt quulas 
qu;-.- crsai» d> b í r hacer t» giii»; recia-
mscl í i . contra el cor,tretl> i» D Pran-
citen BiBnco, por dsñns y p-rjutefos, 
cietitlRS ds jomóles j msttrir.les, se-
ddnntc» del trebejo y demás q i * da 
los obra» ^c dsríV^t;, !o hfg? r; s»! !r.t 
Juzgados mur.lclp>ilos da lor térmi-
no» «n que rudican les r.brsi. s[ue 
son los án VilItificcBnc::, Cücibv-ios 
y Argnnzü, '•tr un plez» dr, vtlnta 
dlat; di-blendo ios Alcaíiíca d» di-
chos términos Irtsrecar de t qu-vilu 
cutorldsdfs ¡n «nlrrg^ á t ¡ur. rucia-
iuacioaet prasírtaits-s. q.;'.- é tbrrán 
remitir a I» Jíf-tura d« Ob ??, ¡ úbü-
c»i>, en cata cppli»!, drntfc dr! rOr-za 
de tretma dto», P corlar á.- f. vha 
de la ItiErtcién r. te ss:r:ci!; <n si 
BOLHTIM. 
Lión, 24 d-r. tn; ¡zn cii; !S24, 
El Qobernndor, 
Alfonso G . - B a r b é 
CUERPO DE INGENIEROS 
DE MONTES 
OCTAVA DlV.Slíl l IUDRCLÍGICO FO-
RESTAL 
S e c c i ó n 1.* de i a cuenca de ' r i o 
Bernesga 
Bldfa 30 ds nbrli fríxliro, •- las 
doce de la ncflsn.-., sr r b brsrá on 
la Cata Coniletoria! del AyiKta* 
mtenío de Roíi zmo, bsfe 't pr«*l» 
dcnc'a d«l Sr. A!ci-i¿* o q..: .: h&ga 
s«tt wc*^ y c e » r slstencfe dr m iun-
clonarlodt>l Remo d* Mor»», U tjr-
cere sub.Hita pam el aprt V^chamlen-
to de pastea sc-brauic!. OLÍ. Vrtrtno, 
desda 1.° da junio n 51 . oci.tbra 
4*1 aflo HCtUn!, nr- t i paj\s- -¡.o «• .-o-
mllit.'do «Li Pcflf,.i ! n¡.-.n!6 í:ú-
me ro 722, tllttisao <L P^ñ, >, p. r-
ttníClontf ni puíb 'o d'. Gclp-jfr, 
Pfire 4C0 r o s ¡í.r.;:r.. ¡., baj, ¡ . Upo 
de tcaacldn >.!i- cm-tí'-cí -site;, crhen-
to pesóte», h'j.id- ío i ' e - i r osjción 
del f-úb Ico, en el disto Aytü.tsmien-
to, «i pliego de crr-rilcic:'- E h-;u:ta« 
tivaí y d e {««i.coníir .ia6qu.. han 
Ée r-slr IR I uboft-:, y i a qu- h i; ;ie 
ser < fe-rVndr-s I.B .E pricííc- del 
6proVf..i h.-ml. rMi . 
Valtedollá £0 rf^m-rz-- •;. 1934.— 
E! liigtüiíio J-f í , AnfciJo BífctKC 
# 
* * 
E¡ d i i 50 <• ••- rbrü príxteio, « isa 
. once d» la mfcfigüs, to c.!'l--rbrfi.-á ' ti 
! I« Cí-sa Ciissiítoi-I.-I del Ayiü.tR* 
I miento ds Rodk-zmo, b-jo fo preri-
desciii ce i Sr. Alcaide, c quie-K h.-.ga 
sus Vtccs s1 con lü.liiíüc-'-i! di- un 
fonclCMcrlo di.! Rt-mo ó". Mtnte-», la 
t«rciiru íub-í.-.;. prre t ' aprovecha» 
miento & p&ttot sebr.': it& od..- ve-
rBno,d'iidt 1.° ris jt.-Mo ti 31 ¡iooc-
Icbrc del ¡-ñu xctit»), en m pesi.idsro 
dencmifiinlo «Fcrmlgosc», díl i/ion-
te núm. 714, tliu:i'do «Concejil», 
tCS; 
•f.e 
f 
purteiirclsnla si pu»l)(o d« Villanía 
nln, pa.-;i 900 r c m ¡ana»*, 8 ca 
bila» » 6 ceballarM o asna i» J, ba|o 
e: tipo da tBíación d* quinientas 
valnticinco panstat, hallindos* a dl i 
poilción dtl público, «n «I diado 
Ayuntnmlento, al plltgo d» condicio-
nen facoltatiVüa y ei a» las «cot dall-
es» qu» han <<» t*8¡f la iubsita, f 
Ir.) que han de >er ubscrVad» en la 
práctlci! del aprovechsmlcnto. 
Vj|l«dolld 20 d* marzo da 19S4.— 
El Ingrnlsro Jifa, Antonio Brlonei. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional i » 
Garrafe 
Continuando !B auisncla »n Igno-
rado paradaro por más de diez ansí , 
da Uno Acebedo Qarcia, harmano 
dai mozo Aur«iio Actbado Qarcta, 
n.* 8 del ruímpíezo á» 1983, y d» 
Manuol Vlflunla F^cha, harmano dal 
mozo Herminio Viftualt Flscha, nú-
mero 7 d«l rtemplazo de 1*21, y pa-
ra pod«r ampliar ica expeáiontoa d« 
sxcapcíón promovidos en «ato Aynn-
(amianto a Insitancla de los mUrldos 
mozui Aurelio y Herminio, por ei-
tur comprandldos »n ¡os casos 1.* y 
8.°, reipactivament*, dol eri. 80 de 
,a vigente I?y de Quintas, se anun-
cia por ir.tdio sel pretant*, para que 
to'.lss íq'.ioüaa paraonas que tangán 
cu^oclmlonto del actual paradero de 
ios rt fáridos Uno y Manuel, lo co-
munlquon « asta Alcaldía, aportando 
«i mayor i-.úmvro posible de datos, a 
la mayor brcVtdsd. 
Q rrafa, 10 á t marzo de 1924.— 
El Alsalde, Clim«nta López. 
Alcaláia constitucional de 
Cabrillanes 
Habiéndose raanUestado en «I ac-
to d* reVIilón da ixccpctón, per Bs-
mrmlna Vegi, rnaitra del recluía del 
reemp.azo de 1922, Eduardo Arlas 
Vs.gJ, qu» continúa la ausancia por 
más da dltz aflos da su marido José 
Arles, s* publica el praaente euicío 
H ;oa í i i C'.ot ás, ios » t ü a x \ e t 83 y 
145 del Rsg amínto para ia aplica-
ción iV¡> ¡B ¡«y dn Reclutamiento y 
txp*¿i<»r>tB do cxcepcldn de dicho 
racluta, corno hijo único da viuda 
Hebra, cliundo y »íiip!szant5o al rafe-
ritió José pera qun comp^rozcR an-
te ««ta Alcaldía o Consulado du su 
raííiiíincis, tod« VÍZ qu« dlca se 
aussnüí ¡i¿;rs América, a \ U m rela-
tivas astfVlclo miüüir civi ÍU hijo 
Eduardo Arlas. 
Cnbiiüunes, muzo I I da 1924.— 
Ei Alcalá, Sorúfln Garci!. 
Alcaldía constilucional de 
Soto tit ¡a vega 
(gnordntíoaa e! parsdero octusi 
de Angsf Ffrnéndíz Faísrtos, hl|o 
de Andréi y da Fiore, d-i Soto tie la 
Vtga; c-i £» José Alfsynts Péríz, 
hijo da Isidro y <5Q FrancUc?., da 
idsiti; «l ú» JOié Zapatero Qonzá-
IJZ, j a i re d i hlfiro Zapataro Juárez, 
d» Husiga da Qirabüllss; «I do Ti-
burdo A!f>¡[iat'i Abajo, patíra de 
José Aifayate f i n t ú u t z , de Santa 
Co!omba d>s In Vega, y e! de Fran-
cisco Fwero Sanios, hijo de Mateo 
y d i Emillri, da Mcm, a» hice públi-
co a fin c!-i que i l algún» psi:>om 
t!í;:a conoclmlsnta ¿s- ello», lo co-
muríqu :- a asía A!ca!dí.i, a lo: ( tac-
tos del art. 145 del Rcglamsnto Vi-
gsnte tls Quintas. 
Soto de !a Vaga, 9 de marzo de 
1914.—El Alcalde, Silvestre Ordé 
llez. 
Ateatdia constitucional de 
Prado de la Guzpeña 
Por Incapncldad del que la venia 
dessmpaflando, ss halla vacante la 
D<pojItarla y Rccaudacldn de arbi-
trios municipales de este Ayuiria-
mlento con ei su« ldo anual de 
100 pesetas, pagadas per trimestres 
tancldos. 
Lo que se hsca suber el público 
por medio de! presante anuncio en 
al BOLETÍN OFICIAL da la provin-
cia, para que cuantos dasnan soli-
citar dicha plaza, presenten «n la 
Sacratorla dal Ayuntamiento sus 
solicitudes y demás documentos que 
acreditan ser aptos para el datem -
peño de dicho cargo, y con arreglo 
a la ley Municipal. 
Prado d* la GuzpeAa 16 de marzo 
da 1924.—El Alcalde, Eladio Teje-
rlna. 
Alcaldía constitucional de 
Barias 
Continuando la ausencia por más 
de diez años en Ignorado paradero, 
de Agustín López Qarcfa, se Ins-
truye expediente para acreditarlo 
nuevamente en este alio, con el fin 
de hacer saber que le asiste a un 
harmano de iste llamado Carlos 
López Garda, núm. 4 del reempla-
zo de 1925, la excapcldn de hijo 
único de padre sexagenario pobre, 
altgada por el mismo. 
Y a los afectos del art. 145 del 
Ríg'anisnto para la aplicación de la 
: ley da Reclutamiento, se publica el 
í presenta anuncio para qu > cuantos Jf 
tengan conocimiento de la existen-1 
; da y actual paradero dal Agustín, | 
: se sirvan pxrticlparlo a esta Aleal- % 
día con al mayor número de datos » 
posible. a 
Barias 12 da marzo de 1924,—El \ 
Alcalde, Evaristo Lópoz. | 
Don Manuel Gallsgo, A'ctlde cons-1 
tituclonal d* Vliiamoratlel. jj 
Hego saber: Que per acuerdo.de ; 
la Corporncldn que presido, en se- 3 
sión de 23 dal pamdo febrero se ? 
declaró sobrante de la vía pública : 
o! terreno solicitado por D. Valen-) 
t(n Santa Marts, sito en el casco de :' 
Vlllamcratlel, a la cali» de la Era y '• 
di? uno txknsió,-! da 17 metros de i 
longitud hiela »! O. y 50 centlme- • 
troi ds Rncha; y COÜ H fin de que i 
í£:)n prüscntadüs cuantas reclama- . 
clones £0 (¡¡wig-n a in concesión ] 
y poder concurrir a ¡a subasta de ? 
pracüsdo tnírano. qu« será al día ' 
10 d-i obill próximo, dajdo ¡a; nue-
V4 do la mtíitv.i s «ti adeltinta y en la ', 
Consistorial de esta Ayuntamiento, 
cuantoa lo crean conveniente, se 
h ü c público por maíllo dal presenta. -
Vlikffiarutlel a 13 da marzo de 
1924.— E' Alcn.'de, Munusl Gallego. 
Don Bernardo Périaz Ordóüsz, Al-
cildo cunttituclonisl da Regueros 
d« Arribo. 
H'go saber: Qu-: «n la t i s i & n ce-
IftbrRda •<: «l dls \.* marzo ac-
tu.ii: acir ia Junln nmnlcipul, acordó 
hscrr el nombramiento d? Vocales 
iiütaa í--' J>*s Comlílojinc qu« han de 
hac»r la «Vüluscün de las utilida-
des on la parte KS' y personal del 
repartlmlanto gsnaral qua cltt el 
Real decrulo d i 11 de saptltmbre 
de 1918, adaptándose para ello a 
loa preceptos dal art. 87 y siguien-
tes de d chj Real decrero; dando 
dicho nombramiento isl resultado si-
guiente: 
Vocales natos de la Comisión de 
¡a parte real 
D. Jerónimo Martínez Pérez, ma 
yor contribuyente por rditlca. 
O. Domingo Blanco Pérez, Idem 
por urbana. 
D. Isaac Juárez ValVarda, Id. por 
Industrial 
D. Antonio Mata Pérez, de loa 
mayores contribuyentes por lúttlca, 
Por la parte personal 
D. Manual Amigo, Cura párroco 
d» las dos parroquias. 
D. Tomás Martlnfz Domínguez, 
mayor contribuyante por rústica. 
O. José Fernández Mata, Id. por 
Idem. 
D. Marcos de la Puente Cnballe-
ro, Id. por Id. 
Parroquia de Regueras de Abaje: 
D. Fermín Santos, centrlbuyenta 
por rústica. 
D. Juan Lobato Mataos, Id. por 
urbana. 
D. José Fernández dt l Pozo, Idsm 
por rúiüca, 
Y a los esfactos dal art. 75 de! 
expresado dsertto ley, el caso 5,° de 
la Real orden de 7 añero da 1924 
y lo acordado por la Corporación 
de rifírencla, se expide la pre-
sente para au Inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de )* provincia, para 
mayor publicidad. 
Ragunes de Arriba a 15 d» marzo 
da 1924.—El Alcalde, Bernardo Pé-
rez.—El Secretarlo, Clemente Mar-
tínez, 
Don Laureano Orejas y Orejas, Al -
calde constitucional da valdelu-
guaros. 
Hsgo sabir: Que conforme a lo 
dispuesto en el Real decreto de 11 da 
septlsmbre de 1918, artículos 69 al 
7 í , la Janta municipal de este Ayun-
tamiento he procedido a la desig-
nación de los Vocales natos de las 
Comisiones da evaluación de la par-
te real y personal del repartimiento 
general de utilldsdss para el ejerci-
cio de 1924 e 25 correspondiendo a 
loa seAores slgulentat: 
Parte real 
D. Gregorio Garda González, 
contftbnyentu por rústica. 
D. Lucas Diez Suáraz, Id. por 
utbana. 
D. Eradla Gutiérrez Díaz, Id. por 
Industrial, 
D, Torlbio González Fierro, hs-
cendad'j forastero. 
Parte personal 
Parroquia da Atlntero: 
3 . Innslsclo Fern¿ná»z, Cura 
ecóüomo. 
O. Gabina Suáraz González, can-
tf Ibayont» por urbana, 
D. Adiiano Garda Yu guiaras, 
ld<<m por rústica. 
Parroquia de Cerelleda: 
D. Roqua Gor.zálíz Snárez, Ca-
ra párroco. 
D. Metías González González, 
contribuyente por rústica. 
O. Nlcínor Fernándaz González, 
Idem por urbana. 
Parroquia da Luguvro;: 
D. Ce)«itino Ga.vzálüZ y Gonzá. 
lez. Cura párroco, 
D. Hermcgíiiüs Gciizálcz Gur-
da, contrlbuysnte por rúitlca. 
D. Pedro OrdóDez Gsrda, Idem 
por urbana. • 
Parroquia de Llamazares: 
D,;Manuel Garda, Cura ecónomo 
D. Pedro AlVarez Vlllf.yandra, 
contribuyente por rústica. 
D. Refasl Orejas González, Idem 
par urbana. 
Parroquia de RadlHuera: 
D. Menuel Garda, Cura ecónomo 
D. Amador Suércz Pornández, 
contribuyente por idílica. 
D. Isaee González Gírela, Idem 
por urbana. 
Parroquia de Redípuwtas: 
D. Roque González Saársz, Cu-
ra párroca. 
D. Juan Garda Llanos, contribu-
yente por rúitlca. 
D. Basilio Qutiérrsz Fsrnández, 
Idem per urbana. 
Parroquia de Tolibla da Abajo: 
D. Ovidio González Bandera, Ca-
ra párroco. 
D. Vlcante González Orsjss, con-
tribuyente por rditlca. 
D. Frollán Suárez González, Idem 
por urbana. 
Parroquia d? Tolibla da Arriba: 
D. Manuel Garda Suáraz, Cara 
párroco, 
D. Celestino González Fernán-
dez, coatrlbuyauie por rústica. 
D. V/clor González y González, 
Idem por urbana. 
Parroquia de Vll.aVerdt: 
D. Baltasar Diez, Cura «cónomo. 
D. Eduardo Snártz Gutiérrez, 
contribuyente por rústica. 
D. Herminio González y Gonzá-
lez, id, per utbana. 
Valdelugueros 17 ds febrero de 
1924.—Laureano Orejas. 
Alcaldía constitnctonal de 
Sanado 
La Junta municipal, en sesión dtl 
14 del corriente, nombró Vocales 
natos para las Comliiones de eva-
luación de! r^pirtlmianto do 1924 a 
25, 2 los «afloras tigufantei.: 
Parte real 
D. Juan González Ssntaüa. 
D. Sebastián Gonzá.'iz Santalla, 
D. Jccobu NUtal Puerto. 
D. Antonio Aiv.irr z Gáne lo . 
Parte personal 
Pueblo t a Saneado: 
D. Andrét Abn^a Rodriguiiz. 
D. Segundo Juan Gonzáuz. 
D." SfblrjK Santa U González. 
D. Delfino P é a z S<!!¡,« Ja. 
Pusblo d i OCMO: 
D. Ssmcí Garda Aidaroz. 
D. Domingo G,|!¡*rr*z Gaítraro. 
D. Domingo Giíwraríi Costero. 
D, Laonnrdo Arroyo Guerrero. 
Pusblo da Ciidto: 
D. Feliciano Vfga Büirlo. 
D, Tomás OV«!!Í> O n o r i o . 
D, Jusn Antonio Gonzéisz Puerto 
D. Antonio Sun Mlguai San Mi-
gas!. 
Sancsdo 15 ¿b m^rzo d» 1924.•" 
El AlciitU, Sjb.íííláü González. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna Daiga 
Continúa la aujancla por mái 
j i d l i Z «fio* on ignorado varadero, 
i ' i Domingo Sarmiento S. Martin, 
Armero del mozo Julio Sarmlanto 
S. Martli, d*l riemtiiazo du 1925, 
itúm. 5 dal scrico; y a lot afecto* da 
jcdMptiacto «n »l ert. 145 daJRa-
glamanto para la aplicación d» la vi-
j.nto ley da R.ciuiamlflnta y Rsom 
pit>za, IB pubilca «I preicmt*, por al 
i'gulsn tiena noticia do la actual ra-
ñúsnela d*i aludido Dominga Sar-
míifilo S. Martin, ae sirva partid-
cf.rlu a asta A caldla para hacarlo 
conttar «n al expedlunte qa« o f aVor 
•mi citado Julio Ssrmlanto S. Mar 
:ín, ma hallo lixtruyando. 
Iguatmanta hago constar que ta 
halrn an ignorado paradtro, por 
mss d» diaz aílos, Miguel Parnán-
¿•iz Trapota, htrmano dal mezo 
BI.II Ftrcániiaz Trepóte, d»l resm-
i:i;izo actual, núm. 4 dal aortao; y a 
'os sfictoi de lo dUpnesto an al el-
ledo articulo 14S, »o publica a) pra-
jciií'j por si clguno tlena noticia» 
del acta») paradero deí «xprasado 
Miguali ia ilrva participarlo a cata 
Alctiidfa partí hscsrlo constar en al 
rxpadlente que a f«Vor dal citado 
Bisa m t bal o Instruyendo, para eco-
g-¡t23 o lox banaflclos que determina 
ú ceio 2.* dsl art. 89 de la Ley. 
Lcguna Dalg» a 13 da marzo da 
!9i4 — El A'caldt.-, Francisco Qar-
A'caldla comtilucional de 
Castrülo de la Valdaerna 
Cottlitiuando la auiencla an igno-
.-«do paradero por máada dlezalloa, 
¿s Agustín López Prieto, harmano 
¿it mozo Daniel López Prieto, n i 
¡litio 3 del n emplazo de 1922, por 
»iio Ayuntamiento, se publica el 
prnsonta anuncio a los afecto» dai 
• " i . 145 ¿al R'g'amento para la eje-
-edún de la Vi'gtKta h j da Quintas, 
¡•¡lea que las personas que pudieran 
!«!»r noticias, lo msnifieatan en esta 
.Venidla s¡ tos efectot dal expedien-
to ¿5 excspclón del mencionado hsr-
Riüno del ausente. 
Castrilio da la Vs'dusrna ISde 
marzo de 1924 —El Alcalde, Esta-
¡•su A:ga silo. 
Reclutamiento del Ejército, sa pn* ; 
biiea ett* edicto y se rusgs a cual- •; 
qular persona que tenga noticia del i 
paradero actual o durante lo« úítl- >j 
moc dliz aflos del expresado Qene- >; 
roso Sanmartín Prieto, que tanga a :i 
bien comunicarlo al Aicald* qua sus- í 
criba. ¡ 
Santiago Millos a 14 de marzo da 1 
' 1924.— El Alcalde, Pranciico Ro- ¡ 
f drlgucz. | 
Alcaldía constitucional de | 
Villtf ranea del Bierz* | 
Tramitado en eita Ayuntamiento S 
«1 oportuno «xpedlente para Juit fl- ^ 
car la ausencia d» Manuel y J í s í • 
i Garda Fernández de más da dl<z 
i silos, dal cual resulta, además, que ¡ 
i sa Ignore su paradero, durante dicho -
¡ tiempo, y a los efecto* dispuestos 'i 
i en la Vlgtnta ley de Utclutamlento < 
'i y Riemplazo del Elérclto, y en as- ! 
? peckl da! arllculo 145 de su Regla- S 
' manto de 2 de dlciembr» ds 1914, sa ; 
i pub ica el presente por si alguien > 
: tiene conocimiento de In actual re- { 
¡ sldancia da los aludidos Manuel y ; 
} José QitcleP*riiaiii»z,i*ilrf>t par- ¡ 
: tlciparlo a esta Alcaldía con ia ma- l 
i yor suma da antecadantes, ! 
I Los citados Manuel y José Qarda ! 
< Pernindez, son hijos de Joan y de . 
'i Magdalena, cuentan 57 y 58 altos da ; 
- edad, respactlvamenta, alando sus : 
: asila» parionaiei: palo castalio, ce- i 
: jas al pelo, ojos Idem, nariz agalle- : 
; fia, boca regular, color moreno, es-
í tatura alta; seflas particulares: el 
t Manuel, ninguna, y el José, marca- [ 
'• do da Viruelas. c 
efectos del articulo 145 del Regla-
mento para la ej tcuclán de la vigen-
te ley de Quintas, para qua las per-
sonas que pudieran tener noticias 
dal paradero da dichos individuos 
lo manifiesten a «ste A'caidia a los 
«fictosds los expedltntes de revi-
slén da excepción del servicio enfi-
las da los mencionados mozos. 
Toreno 14 da marzo 4* 1924.— 
El Alcalde, P. A : El 2.° Teniente, 
Fausto Qünzilsz 
Altaldlu tonstitucional de 
Sahagún 
Tramitado an este Ayuntamiento 
el oportuno expediente para justifi-
car ia ausencia de Pedro A'f -ro Co-
bi, de mds de dl«z «ños, del cual 
resulta, ademds, que se Ignora su pa-
radero durante dich] tiempo, y a los 
efectos dispuestos en la vigente ley 
de Rsciutumlsnto y Reemplazo del 
Ejército, y en espada! del articulo 
145 de su R g amento de 2 de di-
ciembre de 1914, se publica e! pre-
sante por si alguien tiene conoci-
miento de ia actual residencia dal 
Kltdldo Pedro, se slrtfa participarlo 
a este A ca'dla con la mayor suma da 
antecedentes. 
El citado Pedro Alfaro Coba, 
cuenta 55 aflos de edad, ot t i tura 
regular, color moreno y tierno da 
ojos. 
En S'hagín a 14 de marzo de 
1924.—El Alcalde, Euseblo Domín-
guez. 
Don PrüncUco Rodríguez Mandada, 
Aicalds coüitlüicltiiül áti Sentla-
g-; Millas;. 
Hago saber: Que a l.iííancla de 
Vsii;r,í(ii Saimmrtln Prieto, y para 
qu*i surta sus tfe.'.t j s . m el expe-
f ient» do excepción dsl servicio en 
ÍI'ÜI úa¡ mozo citado, núineru 2 del 
'-Mno, BlIíiKdo «in oi t i lo 1923, por 
i'i Ayuntamlsnio ds mi preuldancla 
- ílgiie sxpcólantB en averiguación 
te ra«td(Kiste actual o ddhrnte loe 
í'tz aflos ú l í í m m . Q-Jíiiroto San-
' ' i - . ' ' in PihAo y cuyas drcuítíitancias 
-cu \a$ slgulsntes: Bs hijo da Pran-
cUco Sanmartín MaiHiiíZ y «Ja Ma-
<¡ • Í J U Í I P i l i l o (Auiamo; caciú «n 
•A'-Í, ií¿ est« Municipio, provin 
O' ds Ltón, el día 15 do febivro de 
1891, triando- por tenia, chora, si 
«!v?, 35 saos; su astado «ra «i d» 
reitere y da cficlu Juroaiaro, ai au-
^'••tarse, hsce 16 Bltg!!, dn! pueblo 
' f Mor «Ir* ya citado, qu-i fué su M-
«mu rakidiiids en Ejpoil ¡, 
Y c-n cumpilmlanto da lo ¿JIípiiss-
'? -« ¿'.I R-g amunto Vlgm^e para la 
'issatíds i d ¡a ¡-¿y d i Siumpíazo y 
v Tramitado an eite Ayuntamiento 
í el oportuno expedienta para Justlfl-
: car ta aasencla da Jo:é NdAez Co-
• rulián, ds más de diez sfloj, dsl cual 
> rosulta, sdemás, que se ignora su pa-
radaro durante dicho tiempo, y a 
i los efectos dispuestos en la Vlgsnte 
ley da Ríe utomlento y Reemplazo 
del Ejército, y »n espacial dal ar-
! tlculo 145 da su Reglamento de 2 de 
: diciembre de 1914. aa publica al pre-
í senté por si alguien tiene conocl-
/ miento de la aclual residencia del 
•¡ aludido José Ndüez Comilón, sa 
1 sirva participarle a esta Alcaldía con 
2 ¡a mayor suma da antecedentes. 
El citado José NÚHAZ Comilón, 
i: es hijo de Domingo y ds Manuela, 
í cuenta 33 aflos de «dad, siendo sus 
i sellas personales: pelo negro, cejss 
•j al palo, ojos castalios, nariz agulle-
. ña, color pálido, frente despejada, 
£ estatura regular; sin seflas partlcu-
n lares. 
Vlllafranca, 13 dw marzo de 1924. 
" El Alcaide, C. A. da Toledo. 
i Alcaldía constitaeional de 
| Toren» 
i Continuando ia ausencia en Igno-
i rado parndero, vor mis d« diez 
f. aflos, de Miguel Vuelta Diez, padre 
i d>»l mozo Lvou&rdo Vuelta Fernán-
¡ dez, número 19 dal sorteo de 1922, 
deeita Airuntemíento, como ígunl 
manta de Arturo Caballo de la* Ve-
í dliss, padre tó: mazo Federico Ca-
\ bailo Turiotizo, nilmoro 21 dsl reem-
1 plrzo Jf) mismo aíia, por «sis Munl-
| clpio, y Toriblo Arlai Diez, hirma-
| no del mozo Constantino Arlas 
¡ DIÍZ, nímara 22 d»l refimpiezo da 
| 1921, ds .islo Ayutitíimirnto, se pu-
| b.lc^i «i t)r«senta anuncio en el Bo 
" LBTÍN OFICIAL ds ia provincia a los 
Alcaldía constitucianal de 
Ose/a de Sajambre 
Hiblando manifestado O. Lu;lano 
Rolz AlVaraz, en et acto de ia revi-
slán de exc»pclon»s anta asta Ayun-
tamiento, que contlnúon en Ignora-
do paradero sus dos hijos Máximo y 
Eleutario Rolz L«to, hermanos del 
mozo Angsl Decgraclas, número 2 
ds 1923, exceptuado dal servicio en 
filas, se hace sabar por al presente 
conforma a lo dispuesto an ai articu-
lo 145 del Rig nminto para la apli-
cación de la ley da Reclutamiento 
Vigente, a fin da qua cuantos tengan 
noticia da la existencia y actual pa* 
redero de dichos ausentes, sa sirvan 
participarlo a esta Alcaldía con al 
mayor núnuro d» datos posible. 
Al mismo tiempo, cito, llamo y 
emplazo a loa referidos ausentes 
Máximo y Eleuterlo Rolz Laso, para 
qua comparezcan ante mi autoridad, 
o ante la espaflola ds su residencia, 
a fines relativo.: ai servicio militar de 
su hermano Angsl Diograclas, nú-
mero 2 do 1923. 
Los rtfaridos Máx'mo y Eienterlo 
son naturales de Pimlango (Oviedo), 
hijos de Luciano Rolz AlVarsz y de 
María Laso, y cuentan: al primero, 
42 t-.flos da udsci, y 59 el segundo; 
Ignorándolo Cira» saA.**, por haber-
se ausentado con rumbo a Francia 
cuando coniaban sólo 16 y 13 aflos 
ds «dad, respsctIVrtmant-». 
Os-¡a de S.jimbra a 10 de marzo 
de 1924.—E; Alcalde, José Redondo. 
A l c a l d í a const i taeional de 
Villamontdn 
Ignorándose al setur) pamdero, y 
para justiflcr.r la 'euimcl'] por más 
de 10 uDos mozc Farnando Lo-
bato Prado, hijo (24 Ctferlno y de 
Luda, y hsrtn'mo d»i llamado Ma-
nuel L^bftto Prade, número 8 dal 
reemplazo tlsl año actual, a tos 
afectos del arllculo 145 del Vigente 
Reg amanto para la apllcacién da la 
ley dt Quintas y para que ios surta 
»n el expediente de excepción legal, 
delrtferldo Manuel Lcbato Frade, 
núm. 8 de 1924,se pub les el presen* 
te «nuncio. 
Villamontán 16 da marzo da 1924. 
El Alcalde, Santlagi Falagán. 
Alcaldía constitucianal de 
Calzada del Coto 
Continuando la ausencia en Igno-
rado paradero por más de diez aflos, 
de Jerónimo Alonso, natural de San 
Pedro da las Dueflas, padre del mozo 
Cipriano Alonso González, núm. 3 
dal reemplazo de 1921, que alega 
ser hijo de madre pobre, se anuncia 
por medio del presenta a los efectos 
del art. 145 del Reg anunto para la 
e j .^ - Jón de la vigente ley de Re-
clutamiento y en virtud del expe-
díante incoado en asta Alcaldía a 
Instancia dei expresado mozo con 
el fin de acogtrse al caso 2.° dal ar-
ticulo 89 de la expresada Ley. 
Calzada del Coto 16 de marzo 
do 1924.—El Alcalde, Eugtnlo Bajo. 
Alcaldía eenstitucianal de 
Jtcdteim» 
i Continuando ta ausencia en Ig-
norado paradero desda haca más da 
! diez aflos. da los Individuos Plácido 
• AlVaraz Callón, hermano del mozo 
; Eugenio Alvarez Callón, núm. 44 
dai sorteo de 1922, y Manuel Qon-
! zález y Qonzález, hermano del mozo 
i Domingo González y Gonzá lez 
; núm. 18 de! sorteo da 1921, per esta 
' Ayuntamiento, sa pub'lca el presen-
te para los «fíelos del art. 145 del 
Vlgsnte Reglamento para la ejecu-
ción da la ley de Raclutamlento, • 
fin da quo leí personas que pudieran 
tañer noticias de dichos Individuos, 
lo manifiesten a esta Alcaldía a loa 
af setos da los expedientas da excep-
ción del servido an filas de los her-
manos de los ausentes. 
Rodlezmo 18 de marzo de 1924,— 
El Alcalde, Ramón Rodrlgez. 
Alcaldía constitucional de 
Chozas de Atajo 
Por esta Ayuntamiento, y a Ins-
tancia dai mozo Jesús López Ale-
gre, número 4 del sorteo y reempla-
za del alio actual, se Instruye expe-
díante justllicatlvo para acreditar la 
ausencia por más de diez aflos an 
Ignorado paradero, da su hermano 
Angsl Lópaz Alsgre, V a los afec-
tos prevenidos en ios artículos 85 y 
' 145 del Reglamento para In aplica* 
clón ds ia vigante l»y de Recluta* 
miento, se publica el pres*nte edic-
to, para qu» cuantos tengan cono-
i clnilflitto da la exiitencla y actual 
* parí;,:tirc dei rslerldo sujeto, sa slr-
i Ven participarlo a esta A'caldla con 
• t i mayor número de datos posible. 
; E! repetido Angel López Alegra, 
i nació sn Villa!- d* Mazarlfe. da asta 
1 término municipal, «I día 1.* daoc-
; tubrn ds 1892; es h jo da Frollán y 
! ds Petra, y sa autantd para la Re-
; pública Argentina el sño 1911. 
. Chozas da Abajo, a 15 de marzo 
da 1924.—El Alcaide, Manual Pl-
dalgo. 
Alcaidía constitucional de 
Pobladura de Pelayo Garda 
En exptüilente Inslruldo para ex-
ceptuar d«! servicie militar al mozo 
M 
M r f implezo 4*1 (lia actual, JnlMa 
Oarmón St|nrado, hijo d» M i t i n y 
da Pallpa, »• alcfa parmanictr «n 
aniancla y paradaro If norada datda 
haca mé» de diez afloa, «u hmnano 
Joié Msila Oarmin Sagurado. da 51 
•Boa da adad, da oficio jornakto, 
a guian a* la lupona raiidanta m 
América, i ln <u» a* aapa al V l n o ha 
ntuarle; f an Virtud da lo dlapaaato 
an al art. 145 del Rtglamanto da 2 da 
diciembre da 1914, le haca pdbltea 
dicha altgacldn, rcqulrlsndo a qula-
naa tengan conoclmlirito d»l para* 
dtro del rcfi.lau Joié María Qar-
m¿n Stgumdo, o tangán qus ope 
nar algo an contra a la concoildn da 
la excepción, lo manitiettan a u t a 
Alcaldía a ift bravdsd poilbta, a fin 
da teñirlo m cuanta pera dictar la 
raaolucldn definitiva en el sxpadlen-
ta rnanclonado. 
Pobmdurr. i » Pílsyo García, a 18 
da marzo de 1924 —El Alcaidi 
ddanlal, Antonia TrapoU. 
Alealál* constitucional de 
Ptiaro 
Con arrea o n 'o á h p v i - A a en e| 
RJD¡ decreto de 11 de teplltmbre 
de 1918, uriiculoc 89 al 75, u Junta 
municipal Ja mi prtttldencla l n pro-
cedido a te detlgnaclAn di! ¡o* Vo-
calaa natos de Comliione» de 
eVíiuaclún para el repartlmltnto, 
de lflS4.—Alcalde, Sandallo Alva-
rtz. 
A t t n U t t * c é n s t i t M c t u M l i e 
Onionilím \ 
Por eita Ajuntamlenie, f a lm-
tanda del mozo Luciano Qonzález 
Qi rda , adm. 9 del reemplaza del 
corríante alio, ae ha initrnldo expe-
diente Juttlflcatlvo pera acreditar la 
' amánela por mí i de diez affoa an 
•; Ignorado paradero, da IU h*rmano 
; L«ureano Qonzález Garda; y a loa 
cffetoa dlapuaatoa en loa artfculaa 
• 83 y 145 dal Reglamento para la 
- ap.llcacldn da la vigente ley de Re-
clot«atl«nto, ae publica el preienta 
; eolctOi para que cusntei tengan co-
• noclmlsuto dn la exlatencla y actual 
' pfirad«rci dal referido Laureano 
: González Garda, te alrVan parlici-
1 parlo a alta Alcaldía con el mayor 
ndmaro d* datoa pcafble. 
Ai propio tiempo, llamo y empla-
f zo ai mencionado Laureano Gon-
\. zál»z G:rcla, para que comparezca 
•• snto mi autoridad o la del punto 
•• donde ae ha !«•, y >l fusra eu al ax-
; tranfaro, «tita el Cdnaul español, a 
; fine» relativo! al aarvicio fnlliter da 
< tu hermano Luclino Gonziiaz Gár-
i cía, 
El repetido Lüureano González 
~ G i í d a , o» natural dn Ozonllla, 
hijo ¡«glllmo ñ» E«ltbaii Gci»zál»z 
reiultando baber' ccrreapondldo a ¡ y da Aiur cíón Gncla, y cuenta 3 í 
loi aedores tigulente<: l aAas de edad en la actualidad, y te-
P a r f t rea l S Sin auuf.clo pub lCado «n el Bo-
r, B „ i n i , * „ ' IKÍJ* OFICIAL ním. 50, á » 26 de 
D. Feliciano Dí.z Juátsz, nrnjer Í a m i t l m i , et d» ««istura ptque contribuyente ¡cor rúütlca. _ . - , _ , . , , ti», coiot bueno, cara larflü, nariz 
D. Antontns Etcaiiclono, Id, por o Bitar¡etí!,), ojo* cajlafloa. 
m n t ' i * ~ o » . „,„ í Onzonilla 17 de marzo da 1924. D, laldro RoJiiguiz Biir in, Idem S v A!cl(,do s..„t0!. r ^ f c . 
por Induttrlal, 1 
Partt personal . | Mealii* conititteianal (te 
Purrcquia de Prloro: I Villaiala 
D. Dlctlno CEÍVO Gutiérrez, Cura ¡ En cumalimleiito de ío qu« diipo-
pérroco. í n» el art, 75 d*! Real ducíslo de 11 
D. AmccUto Burón Burdn, con» ? sr. a»pthi)ibr» de 1918, In Junta mu-
trlbuynta por riS«tlc«. | nicluiíl da mi rratlii •neis h; proce-
D, Gregorio Escanclíiio Escon « dldó B la dailgneclcu dv VoCaiet 
cianojd, cor Induststei. | n-Ao-j 6a lai Comitionee de evalúa-
• I clin dni r«partiml»nto rfs «tllldHdei 
$ psra e¡ ello econoailco d» 1924 a 
' 1925, hiplenib sido dftlgnadoi los 
D. R¿m<íi¡ Ibán Redondo, Id. por 
utbana. 
Parroquia de Tcjerlne: 
D. Apoüiiür Rodríguez Rodrí-
guez, Clin, párroco. 
D. Gíbritl EíC«ncli;no Escuncla-
SO. contrlbuyf fita por rfisilce. 
D. Dütotso F.oritánáíZ Vtiiíejácm 
por vibnne 
| tsnoiB» slgttlentas: 
Parte real 
I D. Andrés Mtjls BS*z, adminli-
\ Irado* rtis la Sra, Marqueta da Cum-
;.; poftrtli, mayor contribuyante por 
\ iiitsca. 
D, Italas González Tijerlna, Idem \ D. Joié Juan Vega, Idem por ur-
por Indiistrlp!. i baña. . , . _ , „ _ . 
Prloro 20 de marzo de 1924.—E! } D- Andrés Ccjtolltnoa Fuertes, 
Alcald», Angel Olss. \ Idem por Industrial. 
\ D. Ertfban dol Rtega Martínez, 
A l c í M i a const i tucional de í Idem por rústica, forasterp. 
L lamas de l a Ribera ti Parte ptrsonal 
CcntiíiuaRdo iu euienda do igno-1 Parroquia de Vlü&znla. y Santa Ma-
rado pa.'ñí.'.tro f,cr máe diez r,nos, de | rinlce: 
O. Antonio Fernández Vidal, Idem 
por Industrial. 
Parroquia de Caatrlllo y San Palayo: 
D. Pedro de Juan Franco, Cura 
párroco, 
D. Manuel Franco Juan, mayor 
contribuyente por rditlca. 
D. Marcos Castellanos Velasco, 
Idem por urbana. 
D. Hatmenatlldo Jáflez Villazala, 
Mam por industrial. 
Parroquia de Vaidasandlnas: 
D. líalas Ramos Caibajo, Cura 
párroco, 
D. Aquilino Cabaro Cuevas, ma-
yor comr¡buy»i>te por rústica, 
D . Pedro Antón AiVartz, Idsm 
por urbana. 
D. Víctor Dléguoz Caitrllio, Idem 
por Industrial. 
Villazala, 15 de marzo da W4.<m 
El Alcaide, Rosendo González. 
No hsbhndo comparecido a nln-
' guna du las opíraclonos del resm-
; plazo, los mozos que K contlnuacldn 
s« raiaclonm, ni tampoco han teni-
do ri¡i>r*ávri!ai;(e legal, por «i pre-
senta se les rtquUre pura qu* com-
parezcan pericnaímante i;iitsa del 
, din 10 du sbrll p róx imo, o eavlfin los 
documentos prevcnlcioi por la Ley, 
' y de nu variflcarlo, se i t s dcclaia-
fá prófugos. 
Motos que te citan 
Loonclo Puertas ds I * Torra, nú-
' mero 5, hijo de Prollán y de Josefa. : 
. Ludo Goiszálsz Antón, n.*/ , Idem 
> de Roieníio y d* Ruptrta. 
Genaro Rublo Pérez ,n* 10, Idtm 
de Frolléi) a l'nbel. 
Nemislo González Mbitlncz, nú-
; mtiro 18, idim de Blas y ds Salva-
• dora, 
\ 
• ContlnuBiido la ausencia en Igno-
; rado pisr.icírr. <>or más de dlsZBflos, 
; de Urbano Muñoz Blanco, p e i n del 
i mozo Aíbuito Muñoz Vega, «,•4 del 
; sorteo y rnamplazo úa 1828, da oite 
Ayuntamiento, se publica e) presen-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
de is provincia * los «f^cíos del ar-
ticulo 145 del R'glsmsnlo para la 
ejecuclán \a Vigente ¡«y de Quln 
tf,3, para qu« cuantas pursnne* pu-
dieran icp*r noliclB di) él, lo maní' 
flasten a *sta A'caldie a ios afectos 
de¡ »x.oe-il-íiit* ds exe cción rfel ser-
vido en filas dí.i citado mozo. 
Vil ízala, 21 de marzo de 1924.— 
El primer Tonlente A'caíd-J, en (un-
; clonen, Narciso CuiVas, 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada 
VaS!>nt« In ptaz* do Inspector da 
esnige u Higiene Pecuaria, Se diX'i 
: Mur/icic lo, c¿ anuiiclu f: concurso 
, para cu provlilón «n propi-aíisá, con 
: si hetwr vnitRl da mi! osseisi. 
no del mozo Padre AlVcrez Alfa- t. r i f ? . t £ t ~ F*f"*IÍM "P**• í tifiada», ja presentarán en la Se; 
rsz. ném. »:d#l setusi reemplazo de- & ^ ^S™™1 p , 
1924 per «.U Ayunlamlenlo.sej.u. | c0Srlb„^tepór !íú?tli ' 
O. Tomás de Vsgi Natal, Idsm 
mayor 
bllc:¡ eí pfCi'inlM r nuncio ea ai Bo 
LETIK OÍICIAL á<¡!« proVIfids, R los 
efectos iS¿! crt. 145 6t\ RegiBniento 
pata la lijocución. <1« la vlgonte Uy da 
Qttteta*, para q»e \ t t per«roiws que 
pttdlwsr: ttner i cllclaj, lo manifies-
ten 1:- '¡•-ie Alcéidte, E los efectos 
dM t x f i i h m i » la cxtjpclii i lo-
ga) que se stlé tramitando a) msn-
cionado mozo Pedro AlVanz Al-
Uamas de IR Ribiru 16 da marzo 
i 
;í pur urbana, 
r O. Domingo Falagán Prieto. Mam ; 
>' por industrial. ¡ 
j Pstrcqula tíe HuVgs da Prílies: j 
| D. D a * ! "«buyo Sandln, Cura ' 
ji párroco. 
g D. Msniiol Franco Franco, mnyor 
', contribuyttntn, per rústica, 
a D. Prollán Antdn Vidal, Idem per 
. urbana. 
cr«!a."¡a d* t i l ? Ayurilamlsfito en ©I 
término ds veinte «las, a contar á-s la 
publicación ú,' ojia anuncio, 
Ponf ;rrsda 18 de marco da 1924. 
Plor«nclo García, 
Alcaidía constifacianal de 
Laguna Dalga 
Formsdo por ic Junta muílclpsl í e 
«arte Ayuntamiento, el f.rcsuputsto 
municipal ixlraorillnsriíj p - ; ü i¡¡ 
construcción de un» COJU habitación 
<en «I pusbto rfí Soguiito, para servi-
do da V i l t m i r , £3 la Maestra dü pri-
mera enssAanza, queda expussto si 
público por término de quince diar, 
para que durante esta plazo putid-, 
al que lo cree cor.Vonlsnt», hacar iu; 
raclamaclonas qnn juzgue proa 
dentss, pisado ei plazo siHaladc ¡i : 
ssrán atendidas 
Laguna Dalga a SO da marzo £e 
1924 —El Acalde, Francisco Qar 
mán. 
e% 
Don Francieco Quimón Catado, Al-
calda constitucional dal Ajuuta-
mlanto de Laguna Da:ga, 
Hago sobar: Que la Ccrporsddii 
de mi ple>ideiicia, en sesión verifi-
cada « 16 dal corrl«tite,aconI6 sccir 
it fúbHcn subasta para contratar h 
conatruccIAn do una cwfi-hnblkc!,'';! 
para la Mastt.-c da 1.* tusjAínz?. 
del pueblo de Soguillo, cuya mb.-sla 
tendrá lugar el olí 14 d*l príxlme 
mus de f brli, a !as tros de la tards. 
bsjo la proí dBEda dal Sf. Alcfirts y 
un Concejal, «IPUÍO t i Uso consig-
nado SÍ': ei plugo d¿ coíidldo?;»:, IK 
cantldtid de mii perntas. 
Para tomar parta en la subasts •'t 
requisito inclf.-penstbb que todo 
lidiador consigsi» *n IM mwa t i 
10 por 100 áa flsnzs, sutslánSoss n! 
pliego da condicionas qus Ü« hsus 
da maMfieato «» e»Sa Sacrataria 
ta«os los disü Itborabíes y *r. hor.°-s 
hábiles da oflcim-,. 
Lígunn Dslga H 20 da marzo 
: *>; I924...AI Alcalde, Frarxljco 
, Garmdn. 
' EH cumpilmlanío a !o q« ! diJFcr 
'. el ¡.rtfculo 75 tel. Ros! Per i to áe 11 
, da septlombra de 1918, la Jur¡;s mu 
nlclpai d* mi presldsrids precedió 
. a elegir los Voclcs notos do IRÉ Co-
, mldones de avaluadán del repsn1-
mlt>:ito de utillia.j-í que ha ds rtgjr 
sn r l i-flu 1924 u 25. hsbiendo sldc 
ácslgnaiio* ios «^flcr?! qua a conU-
nuscidn oe exornsan: 
Par /e real 
D. Pío K;boilo Anáré/, maya 
contribuyó!',)» por rúi ilcn. 
D. Aüdré* TtEiaoto NuaVo, láem 
idf m por urbann. 
D. Murlanc Manllai S. Martí;:, 
msyor conlrlbi,yent<i por rústlM, 
cor-, ñomlclllo fu-ira dw término IBU-
RlClpjli. 
Parte personal 
Parrcquls da Laguna nalga: 
D. Migüíl Car aero Gonzá:,2. 
páiioco, 
D D -misigr) Prsnco Pi z, mayiS' 
conir!b«}'«-r.!i-,- T-or riS.itlcB. 
0. F¡d.;| Fr-,HCu Ugl&s, Id;.ir. 
I<ííf:i s)or i i íbtnn. 
Porruqulti S ía P«dío las Dnefirúi 
D. Ja-,!, G ;nzá|( i , párroco. 
U . Justo do: Pozo Nuefo, «•.»>•« 
co¡'t,ibüfí!':to por tútt'.cs. 
D. M/gu-ii AmezAoKz, Idsffi !á->i." 
por utbai-a, 
Pnrrcqnla á'-- Sogultlo: 
D. J j.'.n Gaazdlaz, párroco, 
D WÍTO F.5.-1 á i á í z Casns.mayíit 
co^tr'bujfrnto P^r rúttlcs. 
D. Manuel Caibajo, idsm lii-H 
por Hibíüía. 
Lo qua »» luce público al obj-
d<; oír rsctemedories, isa- qi;,' «<b--
ráfi pris^iilírie on el plszo de siít: 
ik.-. 
L-gnre Dslge f. W ^ m'-iz': '••«•• 
1824.—B! Alcvíci», Frs¡;c¡:cj G-í-
mán. 
1. :i,). do le Dl^ulsció.í provincial 
